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I denne rapporten legg Statistisk sentralbyrå fram hovudresultata frå ei landsomfattande undersøking om bruk av folke-
bibliotek. Datainnsamlinga vart gjennomført i mai, juni og juli 1998. Undersøkinga er gjennomført på oppdrag frå
Statens bibliotektilsyn.
Undersøkinga viser at nærare halvparten av befolkninga har besøkt folkebiblioteket i løpet av dei siste 12 månadene.
Av desse har ein tredjedel besøkt biblioteket så hyppig som 10 gonger eller meir i løpet av perioden.
Dei fleste synest det er svært eller nokså viktig med eit godt folkebibliotek i kommunen, og ønskjer seg eit stort og
sentralt folkebibliotek framfor eit lite og nært.
Bibliotekbrukarane er stort sett svært nøgde med folkebiblioteket sitt tilbod, men dersom ekstramidlar skal fordelast på
biblioteket, er det størst oppslutnad blant brukarane om å kjøpe inn fleire bøker, aviser og tidsskrift, så vel som å betre
datatilbodet.
Samanlikningar med resultat frå ei tilsvarande undersøking i 1988 viser at bibliotekbruken er stabil, men at brukarane i
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Innleiing
Kort om innhaldet i rapporten
Rapporten handler om bruk av og haldningar til folke-
biblioteket, i befolkninga generelt og blant dei som har
besøkt biblioteket minst éin gong dei siste 12 månade-
ne. I rapporten er det eit eige kapittel om barn under 12
år sin bruk av folkebiblioteket. Rapporten inneheld også
ei kort samanlikning med resultat frå ei tilsvarande
undersøking frå 1988.
Nokre av hovudresultata
Ein tredjedel har besøkt folkebiblioteket i
løpet av dei tre siste månadene, halvparten i
løpet av dei siste 12 månadene
Kvinner, unge, høgare utdanna, skoleelevar og studentar
og personår med innvandrarbakgrunn dominerer blant
dei som har besøkt biblioteket dei siste tre månadene.
Ein av tre bibliotekbrukarar har besøkt folke-
biblioteket 10 gonger eller meir dei siste 12
månadene
Mannlege og kvinnelege bibliotekbrukarar går like
hyppig på biblioteket. Dei hyppigaste bibliotekbrukar-
ane finn vi blant eldre og pensjonistar, blant innvandra-
rar og blant dei med utdanning på universitets- og
høgskolenivå 1.
Flest bibliotekbrukarar har lånt romanar
- få har lånt lydbøker og musikk. Lånemønsteret er
ulikt blant kvinner og menn, unge og eldre, innvandra-
rar og ikkje-innvandrarar og "nær-" og "fjernstudentar".
Bibliotekbrukarane er stort sett nøgde med
biblioteket
Dei er aller mest nøgde med det store og varierte utvalet
av eldre og nyare bøker, og minst nøgde med tilgangen
til nye bøker.
Ekstramidlar bør brukast på å betre tilbodet til
barn, betre datatilbodet og kjøpe fleire bøker,
aviser og tidsskrift
Folk flest legg mindre vekt på å tilsetje meir personale,
skaffe biblioteket trivelege lokale, utvide opningstida og
kjøpe fleire videoar, lydbøker og CD-plater. Prioriterin-
ga av dei ulike tiltaka varierer i forhold til alder, og til
ein viss grad også i forhold til studieform og bibliotek-
bruk. Bibliotekbrukarane prioriterer først og fremst
innkjøp av bøker, aviser og tidsskrift og betring av
datatilbodet.
Ettermiddag og kveld på kvardagar passar best
for bibliotekbesøk for dei fleste
Bibliotekbesøk på laurdagar passar også mange, medan
formiddag på kvardagar og på søndagar er mindre
aktuelt. Når folk må velje mellom søndag og ein annan
vekedag, vel dei fleste ein annan vekedag.
Tre av fire synest det er svært eller nokså viktig
med eit godt folkebibliotek i kommunen
Av dei som synest det er svært viktig med eit godt folke-
bibliotek, finn vi flest blant kvinner, eldre, pensjonistar
og innvandrarar.
Dei fleste vil ha eit stort og sentralt bibliotek
- få vil heller ha eit lite og nært bibliotek. Oppslutnaden
om eit stort og sentralt bibliotek er aller størst blant dei
yngste og blant skoleelevar og studentar.
Få har vanskar med å komme seg til
folkebiblioteket
- men blant dei som har det, peikar bortimot halv-
parten på årsaker som at dei har lite tid, at biblioteket
ligg for langt borte og at opningstidene passar dårleg.
Bibliotekbrukarar brukar ulike kulturinstitu-
sjonar i større grad enn andre
Bibliotekbrukarar har i større grad enn ikkje-brukarar
gått på kino, museum, kunstutstilling, konsert og teater
i løpet av dei tre siste månadene. Skilnaden mellom
brukarar og ikkje-brukarar er størst når det gjeld kino,
og minst når det gjeld teater.
Bibliotekbrukarar brukar i større grad enn
andre tid på å lese lære- eller fagbøker og
romanar kvar dag
Når det gjeld aktivitetar som å lese vekeblad og teikne-
seriar, høyre på musikk, sjå på TV eller video, surfe på
Internett og lese høgt for barn, er skilnadene mellom
brukarar og ikkje-brukarar mindre. Å lese aviser og
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tidsskrift er mest utbreidd hjå ikkje-brukarar, sjølv om
skilnadene er små også her.
6 av 10 barn under 12 år har besøkt folke-
biblioteket i løpet av dei siste 12 månadene
Av barna mellom 10 og 11 år, har fleire enn 9 av 10
besøkt biblioteket i dette tidsrommet. Hjå yngre alders-
grupper er besøksprosenten lågare.
4 av 10 bibliotekbrukarar blant barn under 12
år har besøkt folkebiblioteket 10 gonger eller
meir i løpet av dei siste 12 månadene
Jenter er hyppigare bibliotekbrukarar enn gutar, og
barn mellom 10 og 11 år brukar biblioteket hyppigare
enn yngre barn.
Overraskande likt besøk på folkebiblioteket i
1998 og 1988
Det er knapt endringar når det gjeld kor stor del av
befolkninga som har besøkt biblioteket i løpet av dei
siste tre eller 12 månadene når vi samanliknar 1998
med 1988. Delen av bibliotekbrukarane som har besøkt
folkebiblioteket 10 gonger eller meir, er også overras-
kande stabil.
- Men bibliotekbrukarane i 1998 er mykje meir
nøgde med folkebiblioteket sitt tilbod enn
brukarane var for 10 år sidan
Den største endringa i haldningane til bibliotekbrukar-
ane i positiv retning gjeld ventetida for å få låne nye
bøker, utvalet av eldre og nyare bøker og biblioteket sitt
tilbod om å skaffe bøker som manglar frå andre biblio-
tek.
Nokre omgrep og bakgrunnsvariablar som
vert brukte i rapporten
Alder
Aldersinndelinga refererer til fylte år per 31.12.97,
basert på registrert fødselsdato i Det sentrale folkeregis-
teret.
Utdanning
Utdanningsopplysningane er henta frå Statistisk sentral-
byrå sitt utdanningsregister og omfattar fullført all-
mennutdanning og yrkesutdanning for personår som har
fylt 16 år. Registeret er oppdatert per 1.10.1996. Grup-
peringa byggjer på Standard for utdanningsgruppering i
offentleg norsk statistikk (Standarder for norsk statis-
tikk nr. 7). Det manglar utdanningsopplysningar for
100 personår i aldersgruppa 12-15 år, og for nokre som
ikkje har registrert utdanning frå Noreg (gjeld hovud-
sakleg personår med innvandrarbakgrunn, om lag 50
personår). Følgjande gruppering er brukt:
Ungdomsskolenivå: Utdanning med samla lengd
på 7-9 år.







lengd på 13-14 år.
Utdanning med samla lengd
på minst 15 år.
Sosioøkonomisk status
Grupperinga byggjer på Standard for inndeling etter
sosioøkonomisk staus (Standarder for norsk statistikk
nr. 5). Personår over 16 år er delte inn etter ulike kate-
goriar av sosioøkonomisk status på grunnlag av opplys-
ningar dei har gitt om sysselsettingsforhold.
Landsdel
Den følgjande inndelinga er brukt i denne rapporten:
Akershus og Oslo
Austlandet elles: Oppland, Hedmark, Buskerud,
Telemark, Vestfold og Østfold
Agder og Rogaland: Aust-Agder, Vest-Agder og
Rogaland
Vestlandet: Hordaland, Sogn og Fjordane og
Møre og Romsdal
Trøndelag: Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Nord-Noreg: Nordland, Troms og Finnmark
Bustadsstrøk
Som tettbygde strøk reknar vi hussamlingar med minst
200 personår der husa normalt ikkje ligg meir enn 50
meter frå kvarandre. Mindre husklynger som naturleg
høyrer såman med busetnaden på ein større stad vert
rekna med sjølv om avstanden til tettstaden er noko
meir enn 50 meter.
Innvandrarbakgrunn
Opplysningar om innvandrarbakgrunn er henta frå
Statistisk sentralbyrå sitt fødelandsregister. Dei som vert
rekna for å tilhøyre innvandrarbefolkninga, er første- og
andregenerasjonsinnvandrarar. Personår med minst éin
norskfødd forelder, eller personår som er adopterte frå
utlandet, vert ikkje rekna for å tilhøyre innvandrarbe-
folkninga.
Studieform
Inndeling i to studieformer er basert på opplysningar frå
dei av respondentane som har oppgitt at dei følgjer ei
form for undervisning.
Folkebibliotekbruk
Som bibliotekbrukarar reknar vi personår som har
oppgitt at dei i løpet av dei siste 12 månadene har
besøkt folkebiblioteket minst éin gong.
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1. Besøk i folkebiblioteket
1.1. Tidspunkt for siste bibliotekbesøk
Når publikum vert spurt om når dei sist var på folkebib-
lioteket (tabell 1.1), svarar ein tredjedel at dei har vore
der for mindre enn tre månader sidan. Ytterlegare 14
prosent svarar at dei har besøkt biblioteket mellom tre
månader og inntil eit år sidan, noko som tyder at nær-
mare halvparten av befolkninga har besøkt folkebiblio-
teket når vi ser dei siste 12 månadene under eitt. 23
prosent av befolkninga har besøkt biblioteket i perioden
1-6 år sidan. Det er også mange - nesten ein tredjedel -
som sist besøkte biblioteket for meir enn seks år sidan
eller som aldri har besøkt biblioteket.
Det er langt fleire kvinner enn menn som har besøkt
biblioteket i løpet av dei siste tre månadene. 40 prosent
av kvinnene har vore på biblioteket i denne tidsperio-
den, mot 26 prosent av mennene. Den delen av befolk-
ninga som har besøkt biblioteket for mindre enn tre
månader sidan, synk proporsjonalt med alderen. Av 12-
15-åringane gjeld dette 63 prosent, av dei mellom 65 og
79 år 22 prosent.
Vi ser ein tendens til at dei som har høgare utdanning, i
større grad har besøkt biblioteket i løpet av den siste
tremånadersperioden: Av dei som har utdanning på
ungdomsskolenivå, har ein femtedel vore på biblioteket
i denne perioden, blant dei med utdanning på universi-
tets- og høgskolenivå 2+ (tre år eller meir på universi-
tet/høgskole) halvparten. Sosioøkonomisk status har dg
innverknad på i kva grad folk har besøkt biblioteket i
det siste. Berre ein femtedel av arbeidarane og dei
sjølvstendige har vore på biblioteket i den siste tremåna-
dersperioden, medan så mange som 45 prosent av
skoleelevane og studentane har gjort det same. Det er
små skilnader mellom ulike hushaldsinntektsnivå, vi ser
berre ein viss tendens til at dei med lågast eller høgast
inntekt i størst grad har besøkt biblioteket i løpet av dei
siste tre månadene.
Blant personår med innvandrarbakgrunn har 42 prosent
besøkt biblioteket for mindre enn tre månader sidan,
medan det same gjeld for 33 prosent av personane utan
innvandrarbakgrunn. Av dei som følgde noka slags form
for undervisning på det tidspunktet undersøkinga vart
gjennomført, har både dei som følgjer undervisning på
lærestaden og dei som følgjer fjernundervisning i stor
grad vore på biblioteket dei siste tre månadene.
Skilnadene mellom landsdelane er små, men personår
busett på Austlandet utanom Oslo-regionen har i størst
grad og personår i Nord-Noreg og på Vestlandet har i
minst grad besøkt biblioteket i løpet av dei siste tre
månadene. Dei som bur i mellomstore byar (20 000 - 99
999 innbyggjarar) har i størst grad besøkt biblioteket i
løpet av dei siste tre månadene og dei som bur i større
byar har i minst grad gjort det same.
Vi ser altså at kvinner, unge, høgare utdanna, skole-
elevar/studentar og personår med innvandrarbakgrunn,
dominerer blant dei som har besøkt biblioteket dei siste
tre månadene. Variablar som hushaldsinntekt, studie-
form, landsdel og bustadstrøk har derimot lite å seie for
i kva grad ein har besøkt biblioteket i løpet av den siste
tremånadersperioden.
Kvinner og menn innanfor ulike aldersgrupper
Når vi ser på befolkninga i grupper for kjønn og alder
samstundes (figur 1.1), ser vi noko interessant. Sjølv om
kvinner i dei fleste aldersgruppene i langt større grad
enn menn har besøkt biblioteket i løpet av dei siste tre
månadene, så er det motsette tilfelle blant dei yngste. I
aldersgruppa 12-15 år er det nemleg om lag 10 prosent
fleire gutar enn jenter som har besøkt biblioteket dei
siste tre månadene. Elles er kjønnsskilnadene minst i
aldersgruppa 45-64 år, der ein femtedel av mennene og
ein fjerdedel av kvinnene har besøkt biblioteket i løpet
av denne tidsperioden.
12
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12-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år
Mann Kvinne
1.2. Hyppige eller sjeldne bibliotekbesøk
blant bibliotekbrukarane?
Ein tredjedel av bibliotekbrukarane (det vil seie dei som
har besøkt biblioteket minst éin gong dei siste 12 måna-
dene) har vore 10 gonger eller meir på biblioteket i
løpet av dei siste 12 månadene (tabell 1.2). Ein annan
tredjedel har vore på biblioteket mellom tre og ni gon-
ger, medan ein siste tredjedel berre har vore der ein til
to gonger. Når vi ser på besøksfrekvensen på denne
måten, blir bibliotekbrukarane delte i om lag tre like
store delar: Dei som går sjeldan, dei som går av og til
og dei som går ofte på biblioteket.
Når det gjeld dei brukarane som har besøkt biblioteket
10 gonger eller meir, er prosenttalet for kvinner og
menn nokså likt, 32 prosent av dei mannlege og 34
prosent av dei kvinnelege bibliotekbrukarane har vore
der så ofte.
Når personår i alderen 65-79 år først brukar biblioteket,
brukar dei det ofte. Heile 45 prosent av brukarane i
denne aldersgruppa har vore på biblioteket 10 gonger
eller meir. Blant bibliotekbrukarane i alderen 45-64 år
finn vi til samanlikning den minste delen som har vore
på biblioteketet 10 gonger eller meir, 28 prosent. Ned-
trapping i yrkeslivet og overgang til pensjoniststatus,
som for dei fleste skjer i denne alderen, har difor truleg
mykje å seie for kor hyppig ein går på biblioteket.
Halvparten av bibliotekbrukarane blant innvandrarar
har vore 10 gonger eller meir på biblioteket, mot 32
prosent blant personår utan innvandrarbakgrunn. Skil-
naden mellom desse to gruppene vert enda større der-
som vi berre ser på dei som har vore 40 gonger eller
meir på biblioteket: 24 prosent av personane med inn-
vandrarbakgrunn har vore såpass ofte på biblioteket,
medan dette berre gjeld 6 prosent av personane utan
denne bakgrunnen.
I forhold til utdanningsnivå, er delen av brukarar som
har vore 10 gonger eller meir på folkebiblioteket, størst
blant dei med utdanning på universitets- og høgskoleni-
vå 1 (1-2 år på universitet/høgskole) og minst blant dei
som har utdanning på ungdomsskolenivå. Elles er det
små variasjonar mellom dei ulike utdanningsgruppene.
Pensjonistar går i større grad hyppig på biblioteket enn
arbeidarar og funksjonærar på høgare nivå, men elles
er det få skilnader mellom ulike grupper i forhold til
sosioøkonomisk status. Blant ulike hushaldsinntekts-
grupper av bibliotekbrukarane, er det dei med ei inntekt
på kr 400 000 eller meir som i størst grad har besøkt
biblioteket 10 gonger eller meir, medan dei med inntekt
14
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eller meir I alt
Talet på
personår
Alle 30 23 14 25
Kjønn
Mann 36 22 12 24
Kvinne 27 23 16 27
Alder
12-15 år 25 28 15 21
16-24 år 31 26 9 27
25-44 år 30 20 18 27
45-64 år 36 23 12 23
65-79 år 27 18 11 29
Utdanningsnivå
Ungdomskolenivå 35 24 13 24
Vidaregåande skole 31 21 15 27
Universitets-/høgskole nivå 1 21 32 10 29
UniversitetsVhøgskole nivå 2+ 35 17 16 25
Sosioøkonomisk status
Arbeidarar 40 12 18 26
Funksjonærar, lågare nivå 32 22 8 34
Funksjonærar, høgare nivå 29 26 15 25
Sjølvstendige : : : :
Skoleelevar/studentar 26 26 12 30
Pensjonistar 33 11 15 29
Heimearbeidande 32 16 20 16
Hushaldsinntekt
Under 100 000 34 21 17 21
100 000 - 199 999 27 24 15 24
200 000 - 299 999 38 24 13 20
300 000 - 399 999 33 20 13 28
400 000 eller meir 28 21 14 30
Landsdel
Akershus og Oslo 21 28 20 23
Austlandet elles 37 22 11 21
Agder og Rogaland 28 24 16 29
Vestlandet 32 22 12 27
Trøndelag 30 18 14 32
Nord-Noreg 31 18 16 28
Bustadstrøk
Grisgrendt strøk 30 22 15 27
Tettbygd strøk, 200-19 999 busette 31 22 14 25
Tettbygd strøk, 20 000-99 999 busette 32 19 13 31
Tettbygd strøk, 100 000 eller f leire busette 29 30 16 19
Innvandrarbakgrunn
Tilhøyrer ikkje innvandrarbefolkninga 31 23 15 26
Tilhøyrer innvandrarbefolkninga 21 21 10 24
Studieform
Undervisning ved lærestaden 27 21 12 33















































































































frå kr 200 000-299 999 i minst grad har besøkt bibliote-
ket så ofte.
Den landsdelen der bibliotekbrukarane i størst grad har
vore på biblioteket 10 gonger eller meir, er Trøndelag,
medan Austlandet utanom Oslo-regionen er den lands-
delen der brukarane i minst grad har vore der så ofte.
Dei regionale skilnadene er likevel heller små. Elles ser
vi at bibliotekbrukarar busett i grisgrendte strøk eller
tettbygde strøk med opp mot 100 000 innbyggjarar i
15
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Figur 1.2. Prosentdel kvinner og menn i ulike aldersgrupper blant bibliotekbrukarane som har besøkt








12-15 år 16-24 år 25-44 år 45-64 år 65-79 år
Mann Kvinne
noko større grad enn bibliotekbrukarar i dei største
byane har vore på biblioteket 10 gonger eller meir i
løpet av dei siste 12 månadene.
Ein av tre bibliotekbrukarar går altså ofte på bibliote-
ket, og her er det ingen skilnad mellom menn og
kvinner. Eldre bibliotekbrukarar går oftare enn yngre,
og personår med innvandrarbakgrunn oftare enn dei
utan. Dei med høgare utdanning på nivå 1 går oftare
enn personår med utdanning på ungdomsskolenivå, og
pensjonistar er ivrigare biblioteksbrukarar enn andre
grupper i forhold til sosioøkonomisk status. Landsdel og
bustadstrøk har derimot få konsekvensar for besøksfre-
kvensen blant brukarane.
Kvinner og menn innanfor ulike aldersgrupper
Når vi deler bibliotekbrukarane inn etter både alders-
gruppe og kjønn samstundes (figur 1.2), ser vi at medan
kvinner i alderen 65-79 år og 25-44 år i større grad enn
menn på same alder har besøkt biblioteket meir enn 10
gonger dei siste 12 månadene, er det motsette tilfelle for
aldersgruppa 12-15 år. Her har gutar i større grad enn
jenter besøkt biblioteket 10 gonger eller meir dei siste
12 månadene. Elles er små kjønnsskilnader, dette gjeld
både for aldersgruppa 16-24 år og 45-64 år.
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2. Bibliotekbrukarane sin bruk av ulike
tenester på folkebiblioteket dei siste
12 månadene
Lån av bøker, lydbøker, video og musikk
Blant alle som har besøkt biblioteket i løpet av dei siste
12 månadene, har halvparten lånt romanar, 44 prosent
lånt lære- eller fagbøker og 40 prosent lånt barne- eller
ungdomsbøker. Ein fjerdedel har lånt video, og berre 12
og 9 prosent har lånt lydbøker og musikk (tabell 2.1).
Det er ingen skilnad mellom kvinner og menn når det
gjeld lån av lære- eller fagbøker, men kvinner låner i
større grad romanar og barne- og ungdomsbøker. Det
er heller ingen skilnad mellom kvinner og menn når det
gjeld lån av musikk, men ein større prosentdel av kvin-
nene har lånt lydbøker og video. Av ulike aldersgrupper
så er det unge mellom 12 og 15 år som i størst grad har
lånt lære- eller fagbøker og barne- eller ungdomsbøker,
medan det er eldre i alderen 65-79 år som i størst grad
har lånt romanar. Lydbøker og videoar er mest etter-
spurte blant dei mellom 25 og 44 år. Når det gjeld
musikk, så er ikkje denne tenesta etterspurt av så man-
ge, men vi ser ein viss tendens til at personår under 45
år låner musikk i større grad enn dei som er over 45
år.
Personår med innvandrarbakgrunn har i større grad enn
personår utan innvandrarbakgrunn lånt barne- og ung-
domsbøker, romanar, lydbøker og musikk, medan det er
lite eller ingen skilnad i lån av lære- og fagbøker og
video.
Av studentane som følgjer fjernundervisning, er det ein
større prosentdel som har lånt lære- eller fagbøker,
barne- og ungdomsbøker og video enn av studentane
som følgjer undervisning ved lærestaden. Det er lite
skilnad i lån av lydbøker og romanar, men "nærstudent-
ane" låner til ein viss grad musikk, noko "fjernstudent-
ane" ikkje gjer.
Når det gjeld ulike typar lån, er konklusjonen at mange
bibliotekbrukarar har lånt romanar og ein god del har
lånt lære- eller fagbøker og barne- eller ungdomsbøker.
Det er derimot få som har lånt lydbøker og musikk. Vi
ser ulike lånemønster blant kvinner og menn, unge og
eldre, innvandrarar og ikkje-innvandrarar og "nær-" og
"fjernstudentar".
Bruk av biblioteket til ulike aktiviteter
Bibliotekbrukarane har i stor grad gjort seg nytte av
oppslagsbøker og leksika (44 prosent) og lese aviser,
teikneseriar, vekeblad eller tidsskrift (42 prosent).
Vidare har over ein fjerdedel sett på utstillingar i biblio-
teket og ein femtedel studert lokalhistoriske dokument
og bilete eller nytta biblioteket til lekselesing og studiar.
14 prosent har brukt Internett eller CD-rom. Ein tidel
har lese dokument og sakspapir frå stat og kommune,
medan svært få, 6 prosent, har vore på møte og framsy-
ningar arrangert av biblioteket (tabell 2.1).
Som vi såg ovanfor, er dei kvinnelege bibliotekbrukar-
ane ivrigare lånarar enn dei mannlege, men når det
gjeld bruk av biblioteket til ulike aktivitetar, er menn
stort sett ivrigare enn kvinner. Menn brukar i større
grad Internett og CD-rom, oppslagsbøker og leksika,
les i større grad aviser, teikneseriar, vekeblad eller
tidsskrift, sakspapir frå stat og kommune og lokalhisto-
riske dokument og bilete. Både kvinner og menn har i
liten grad vore på møte og framsyningar i biblioteket,
og ein like stor del av kvinner og menn har nytta biblio-
teket til lekselesing og studiar, medan fleire kvinner enn
menn har sett på utstillingar i biblioteket.
Av ulike aldersgrupper, er det stort sett berre personår
under 25 år som gjer bruk av Internett og CD-rom. Det
er også dei yngste som i størst grad brukar oppslagsverk
og leksika. Når det gjeld lesing av aviser m.m., doku-
ment frå stat og kommune, lokalhistoriske dokument og
frammøte på utstillingar og møte og framsyningar, så
er tendensen at dei unge og dei eldre nyttår desse tenes-
tene i større grad enn dei midtre aldersgruppene.
Naturleg nok er det berre i dei to yngste aldersgruppene
at ein nyttår biblioteket i særleg grad til lekselesing og
studiar.
Ein noko større del av personane med innvandrarbak-
grunn nyttår biblioteket til å lese aviser m.m. og gå på
møter og framsyningar i regi av biblioteket, medan ein
noko større del av personane utan denne bakgrunnen
har lest dokument frå stat og kommune, studert lokal-
historiske dokument og bilete og nytta biblioteket til
lekselesing og studiar. Skilnadene mellom desse to
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gruppene er likevel forholdsvis små når det gjeld bruken
av desse ulike aktivitetane.
Det er ein større del av "nærstudentane" som har gjort
bruk av aktivitetar som Internett og CD-rom, oppslags-
verk og leksika, lese aviser m.m., dokument frå stat og
kommune og studert lokalhistoriske dokument og bile te.
Berre på aktivitetar som utstillingar og møte og framsy-
ningar har ein større del av "fjernstudentane" delteke.
Det viser seg at mange bibliotekbrukarar har brukt
oppslagsbøker og leksika og lese aviser, teikneseriar,
vekeblad eller tidsskrift, medan få har gått på møte og
framsyningar i regi av biblioteket. Kjønn, alder og til
ein viss grad studieform gir utslag på aktivitetsbruken,
medan innvandrarbakgrunn har mindre å seie.
Hjelp frå personalet
Tre fjerdedelar av brukarane har fått hjelp av personalet
til å finne bestemte bøker, og over ein tredjedel har fått
hjelp til å finne spesielle opplysningar. Å finne stoff til
stilar og særoppgaver er ikkje aktuelt for så mange,
difor er det færre som har fått hjelp til dette, ein fjerde-
del (tabell 2.1).
Skilnadene mellom kvinner og menn er ikkje store, men
kvinnelege bibliotekbrukarar har i noko større grad enn
mannlege fått hjelp til å finne bestemte bøker eller å
finne stoff til stilar. Når det gjeld å finne spesielle opp-
lysningar, har kvinner og menn fått hjelp i omtrent like
stor grad. Det er ikkje så store skilnader mellom unge
og eldre bibliotekbrukarar med omsyn til å få hjelp av
personalet til å finne bestemte bøker, medan yngre
aldersgrupper i langt større grad enn eldre har fått hjelp
til å finne spesielle opplysningar. Naturleg nok er det
blant dei yngre gruppene at vi finn dei største prosent-
delane som har fått hjelp til å finne stoff til stilar og
særoppgaver og liknande.
Det er små skilnader mellom personår med og utan
innvandrarbakgrunn, den einaste større skilnaden ligg i
at personår med innvandrarbakgrunn i større grad har
fått hjelp til å finne spesielle opplysningar.
Medan forholdsvis fleire blant "fjernstudentane" har fått
hjelp til å finne bestemte bøker og spesielle opplysnin-
gar, har forholdsvis fleire blant "nærstudentane" fått
hjelp til å finne stoff til stilar og særoppgaver.
Av ulike typar hjelp frå personalet, er det altså svært
mange brukarar som har fått hjelp til å finne bestemte
bøker, ein del har fått hjelp til å finne spesielle opplys-
ningar, og færre har fått hjelp til å finne stoff til stilar
og særoppgaver. Det er få skilnader mellom kvinner og
menn og mellom innvandrarar og ikkje-innvandrarar.
Aldersgrupper og studieform, derimot, gir meir utslag
på i kva grad ein har fått hjelp til ulike føremål.
2.1. Prosentdel av ulike grupper av bibliotekbrukarane som har gjort bruk av ulike tenester på folkebiblioteket
dei siste 12 månadene. Prosent
Kjønn Alder Innvandrarbakgrunn Studieform
Alle Mann Kvinne 12-15
år
16-24 25-44 45-64 65-79




vandrar- vandrar- ved Fjern-
befolk- befolk- lære- under-
ninga ninga staden visning
Lånt lære- eller fagbøker 44 45 44 57 50 41 42 27 44 45 58 67
Lånt barne-eller ungdomsbøker 40 34 43 64 24 55 20 11 38 59 30 42
Lånt andre bøker som
romanaro.l 50 39 59 44 53 48 52 60 50 62 54 58
Lånt lydbøker 12 8 15 8 7 16 12 11 12 17 13 17
Lånt musikk 9 10 9 12 11 11 6 - 9 17 13
Brukt Internett eller CD-rom .... 14 17 12 28 34 9 1 - 14 14 35 17
Lånt video 24 19 28 26 20 35 14 4 24 24 19 33
Brukt oppslagsbøker, leksika o.I. 44 50 39 65 60 36 37 16 44 38 53 42
Lese aviser, teikneseriar,
vekeblad eller tidsskrift 42 53 34 67 54 36 25 44 41 52 62 50
Lese dokument og sakspapir
frå stat og kommune 11 14 9 9 13 9 11 16 11 3 17 8
Studert lokalhistoriske
dokument, bilete m.m 19 24 16 32 14 16 22 20 20 10 20 8
Sett på utstillingar i biblioteket. 29 23 34 28 24 35 22 38 29 24 27 33
Vore på møte, framsyningar
m.m. arrangert av biblioteket.. 6 5 7 7 2 7 6 13 6 14 38
Fått hjelp av personalet til å
finne bestemte bøker 75 70 78 78 77 76 72 67 75 76 77 83
Fått hjelp av personalet til å
finne stoff til stilar, særopp-
gaver o. 1 25 22 27 58 47 13 12 7 25 28 49 17
Fått hjelp til å finne spesielle
opplysningar 36 36 37 53 46 32 29 24 36 45 43 58
Nytta biblioteket til lekselesing,
studiaro.l 18 17 18 35 39 10 7 - 18 10 43 25
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3. Bibliotekbrukarane sine haldningar til
Bibliotekbrukarane er stort sett nøgde med folkebiblio-
teket, noko som kjem aller mest til uttrykk i haldninga-
ne til påstanden "biblioteket har eit stort og variert
utval av eldre og nyare bøker". Heile 87 prosent av
brukarane er heilt eller delvis einige i denne påstanden.
Vidare er fire av fem heilt eller delvis einige i at "biblio-
teket har trivelege lokale", "biblioteket har eit fagleg
dyktig personale" og "bøkene er ordna slik at det er lett
å finne fram" (tabell 3.1).
65 prosent av bibliotekbrukarane avviser heilt eller
delvis utsegnet "biblioteket har ikkje dei bøkene eg er
interessert i", og stiller seg dermed nokså positive til
dette aspektet ved biblioteket. Dei stiller seg likevel ein
god del mindre postive til dette aspektet ved biblioteket
enn til den meir generelle påstanden ovanfor om at
"biblioteket har eit stort og variert utval". 58 prosent av
brukarane er heilt eller delvis samde i at "det er lett å få
biblioteket til å skaffe bøker som manglar frå andre
bibliotek". Samstundes er det mange som er i tvil om
kva dei skal meine om denne påstanden (29 prosent).
56 prosent av brukarane avviser at "biblioteket er ofte
stengt når ein har lyst til å gå dit", og vel halvparten
har difor ei positiv haldning til dei noverande opningsti-
dene.
Halvparten av bibliotekbrukarane meiner at "biblioteket
er godt oppdatert når det gjeld nye medium", men så
mange som 28 prosent har ikkje klart å ta stilling til
den same påstanden. Berre 37 prosent av brukarane
avviser påstanden om at "ein må vente for lenge for å få
låne nye bøker", 23 prosent veit ikkje og 32 prosent er
heilt eller delvis einige i påstanden. Dette tyder at det er
ventetida for å tilgang til nye bøker som vert oppfatta
som det mest negative aspektet ved folkebiblioteket.
Hovudfunnet er dermed at bibliotekbrukarane stiller seg
mest positive til at biblioteket har eit stort og variert
utval av eldre og nyare bøker og at færrast er nøgde
med tilgangen til nye bøker på biblioteket.
3.1. Bibliotekbrukarane sine haldningar til ulike påstandar om folkebiblioteket. Prosent
Både einig Talet på
Heilt einig Delvis einig og ueinig Delvis ueinig Heilt ueinig Veit ikkje I alt personår
Biblioteket har eit stort og variert
utval av eldre og nyare bøker
Biblioteket har ikkje dei bøkene eg er
interessert i
Bøkene er ordna slik at det er lett å
finne fram
Biblioteket er ofte stengt når ein har
lyst til å gå dit
Det er lett å få biblioteket til å skaffe
bøker som manglar frå andre bibliotek
Ein må vente for lenge for å få låne
nye bøker
Biblioteket har trivelege lokale
Biblioteket har eit fagleg dyktig
personale
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4. Viktige tiltak i folkebiblioteket ved
fordeling av ekstramidlar
4.1. Kor stor vekt skal ein leggje på ulike
tiltak?
På spørsmålet om kva tiltak dei ville leggje vekt på
dersom ekstra midlar skulle fordelast på folkebibliote-
ket (tabell 4.1), svarar nesten halvparten av befolkninga
at det er svært viktig å betre tilbodet til barn. Ein tredje-
del av befolkninga synest det er svært viktig å betre
datatilbodet og kjøpe fleire bøker, aviser og tidsskrift.
Nokre færre prioriterer sterkt å skaffe biblioteket trivele-
ge og tidsmessige lokale (28 prosent), å utvide opnings-
tida (26 prosent) og kjøpe fleire videoar, lydbøker og
CD-plater (24 prosent). Aller minst opptekne er folk av
å tilsetje meir personale, då berre ein av fem meiner at
dette er eit svært viktig tiltak.
Av ulike tiltak legg altså befolkninga mest vekt på å
betre tilbodet til barn, og minst vekt på å tilsetje meir
personale.
4.2. Kva tiltak er aller viktigast?
Når folk må velje seg ut eitt tiltak som ein eventuelt
skulle bruke ekstramidlar på (tabell 4.2), ser vi at å
betre tilbodet til barn, betre datatilbodet og kjøpe inn
fleire bøker, aviser og tidsskrift kjem ut som dei vikti-
gaste tiltaka. Medan den forrige tabellen også synte
sterk oppslutnad om dei same tre tiltaka, viste han aller
sterkast oppslutnad om å betre tilbodet til barn. I tabell
4.2, derimot, har tiltaka fått ei tilnærma lik stilling, ein
av fire sluttar opp om kvart av desse. Ein annan skilnad
er at avstanden til dei andre tiltaka har vorte mykje
større: Det er svært få som prioriterer videoar, lydbøker
og CD-plater (8 prosent), utvide opningstida (8 pro-
sent), skaffe biblioteket trivelege og tidsmessige lokale
(5 prosent) og tilsetje meir personale (5 prosent).
Det er få store skilnader mellom kvinner og menn sine
prioriteringar. Det eine tiltaket der kjønna prioriterer
noko ulikt, er med omsyn til betring av datatilbodet.
Om lag 10 prosent fleire blant mennene prioriterer
dette området.
Både når det gjeld betring av datatilbodet og innkjøp av
videoar, lydbøker og CD-plater, er interessa for dette
størst blant dei yngste og minst blant dei eldste. Når det
gjeld betring av tilbodet til barn, går det den andre
vegen, det er færrast som set dette først blant dei yngste,
medan interessa blir større blant dei tre eldste alders-
gruppene. Interessa svingar meir blant dei ulike alders-
gruppene med omsyn til innkjøp av fleire bøker, aviser
og tidsskrift, men den yngste aldersgruppa er aller
minst interessert og den eldste er mest interessert.
Den einaste skilnaden av verdi mellom personår med og
utan innvandrarbakgrunn finn vi når det gjeld innkjøp
av bøker, aviser og tidsskrift. Her meiner ein noko
større del av dei med innvandrarbakgrunn at dette må
ha prioritet.
10 prosent fleire blant "nærstudentane" enn
"fjernstudentane" meiner at det er viktig med innkjøp av
bøker, aviser og tidsskrift og betring av datatilbodet.











Kjøpe fleire bøker, aviser og tidsskrift 32
Kjøpe fleire videoar, lydbøker og CD-plater 24
Betre datatilbodet 34
Tilsetje meir personale 21
Betre tilbodet til barn 46
Utvide opningstida 26
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Samstundes er det nokre fleire blant "fjernstudentane"
som prioriterer å betre tilbodet for barn enn blant "nær-
studentane".
Fleire blant bibliotekbrukarane enn blant ikkje-brukar-
ane prioriterer innkjøp av bøker, aviser og tidsskrift,
samstundes som fleire blant ikkje-brukarane i forhold til
brukarane prioriterer å betre tilbodet til barn.
Betring av tilbodet til barn, betring av datatilbodet og
innkjøp av fleire bøker, aviser og tidsskrift er altså dei
tiltaka det er mest oppslutnad om når folk skal velje seg
ut eitt av fleire tiltak. Menn og kvinner prioriterer nokså
likt, det same gjer også stort sett både personår med og
utan innvandrarbakgrunn. Ulik studieform og bruk av
folkebiblioteket fører til ein viss grad til ulik priorite-
ring av tiltak, men aller størst skilnad finn vi mellom
ulike aldersgrupper.
4.2. Ulike grupper sitt syn på kva for eit tiltak som er viktigast dersom ein skal fordele eventuelle ekstramidlar
på folkebiblioteket. Prosent
Bruk av
Kjønn Alder Innvandrarbakgrunn Studieform folkebiblioteket
Tilhøyrer
ikkje Tilhøyrer Under- Brukar
inn- inn- visning Brukar ikkje
vandrar- vandrar- ved Fjern- folke- folke-
Alle Mann Kvinne 12-15 16-24 25-44 45-64 65-79 befolk- befolk- lære- under- biblio- biblio-
år år år år år ninga ninga staden visning teket teket
Kjøpe fleire
bøker, aviser
og tidsskrift 24 23 26 19 27 21 26 29 24 32 29 19 29 20
Kjøpe fleire
videoar, lydbøker
og CD-plater 8 8 9 17 10 7 8 . 6 8 6 9 4 9 8
Betre datatilbodet 23 28 19 37 33 25 18 7 23 26 29 19 24 23
Tilsetje meir
personale 5 4 7 6 5 4 6 8 6 2 5 4 5 6
Betre tilbodet til
barn 23 21 24 12 14 26 25 25 23 19 16 23 17 27
Utvide opningstida 8 7 8 3 7 9 8 7 7 11 10 8 9 6
Skaffe biblioteket
trivelege og
tidsmessige lokale 5 5 5 4 3 5 5 1 0 5 - 3 1 5 5 6
Veit ikkje 3 4 3 2 2 3 3 8 3 4 1 8 1 5
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Talet på
personår 1325 667 658 100 198 513 371 143 1268 53 178 26 617 708
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5. Haldningar til opningstider i
folkebiblioteket
5.1. Kva tidspunkt passar det å besøke
biblioteket på?
Bibliotekbesøk på ettermiddag/kveld på kvardagar
passar for 84 prosent av befolkninga (tabell 5.1). Laur-
dag er den dagen og tidspunktet som får nest mest
oppslutnad, 61 prosent tykkjer denne dagen passar bra
å besøke biblioteket på. 45 prosent sluttar opp om
søndagen, medan ein god del færre, 35 prosent, tykkjer
formiddag på kvardagar er eit godt alternativ.
Kvinner og menn skil seg først og fremst med omsyn til
bibliotekbesøk på formiddagen på kvardagar, der det er
ein langt større prosentdel blant kvinner (44 prosent)
enn menn (27 prosent) som synest at dette er eit godt
tidspunkt. Elles er skilnadene mellom kjønna ganske
små.
Alder gjev ganske stort utslag på kva tidspunkt som
passar. Medan 82 prosent blant personane i aldersgrup-
pa 65-79 år synest formiddag på kvardagar er eit godt
tidspunkt, er det berre 22 prosent i aldersgruppa 16-24
år som meiner det same. Når det gjeld ettermiddag/
kveld på kvardagar, tykkjer ni av 10 i aldersgruppa 16-
24 år at tidspunktet er bra, mot seks av 10 blant dei
eldste. Oppslutnaden om bibliotekbesøk på laurdagar er
størst blant personår mellom 25 og 44 år, medan han er
minst hjå dei yngste og dei aller eldste. Bibliotekbesøk
på søndagar er mest aktuelt for folk i alderen 16 til 44
år, og minst aktuelt for dei eldste.
Sosioøkonomisk status har også stor innverknad på kva
tidspunkt som passar. Svært mange blant pensjonistar
og heimearbeidande tykkjer formiddag på kvardagar
passar godt, og ganske få blant arbeidarar og funksjo-
nærar på høgare nivå. Skoleelevar, studentar, arbeida-
rar og funksjonærar på høgare nivå går mest inn for
ettermiddag/kveld på kvardagar, medan pensjonistar i
mindre grad går inn for dette tidspunktet. Ein stor del
av funksjonærane på høgare nivå synest laurdagar
passar, medan heimearbeidande ikkje fattar så stor
interesse for dette alternativet. Fuksjonærar på høgare
nivå, skoleelevar og studentar tykkjer i størst grad
søndagen passar godt for bibliotekbesøk, men berre
halvparten så mange blant dei heimearbeidande tykkjer
det same.
Landsdel gir få utslag; dei moderate og få utslaga vi
finn, gjeld mest bibliotekbesøk i helgane. Folk busett i
Oslo-regionen, Austlandet elles, Trøndelag og Nord-
Noreg er meir opptekne av å kunne besøke biblioteket
på laurdag enn folk på Vestlandet og i Agder og Roga-
land. Folk i Oslo-regionen og Nord-Noreg sluttar meir
opp om søndagsopne bibliotek enn folk busett i andre
landsdelar gjer. Bustadstrøk gir få utslag, men dei som
bur i dei største byane er meir interesserte i søndagsop-
ne bibliotek enn dei som bur i grisgrendte strøk.
Innvandrarbakgrunn, studieform og folkebibliotekbruk
har så godt som ingen innverknad på kva tidspunkt det
passar å besøke biblioteket på.
Konklusjonen er at ettermiddag og kveld på kvardagar
passar bra for dei fleste medan formiddag på kvardagar
passar færre. Dei største skilnadene i forhold til kjønn,
alder og sosioøkonomisk status finn vi i samband med
bibliotekbesøk på formiddag på kvardagar. Blant dei
dette tidspunktet passar for, finn vi fleire kvinner enn
menn, fleire eldre enn yngre og fleire pensjonistar og
heimearbeidande enn arbeidarar og funksjonærar på
høgare nivå. Landsdel og bustadstrøk har mest å seie
når det gjeld bibliotekbesøk i helgane, medan innvand-
rarbakgrunn, studieform og folkebibliotekbruk ser ut til
å ha svært lite å seie i det heile.
5.2. Kva dag passar best, søndag eller ein
annan vekedag?
Når ein må velje mellom søndag og ein annan vekedag,
vel dei aller fleste - 79 prosent - ein vekedag framfor
søndag, som berre blir valt av 20 prosent (tabell 5.2).
Det er ein noko større del av mennene enn kvinnene som
vel seg søndagen, men skilnaden er liten. I tillegg er
det fleire unge enn eldre som vel seg denne dagen.
Funksjonærar på høgare nivå, studentar og skoleelevar,
sjølvstendige og arbeidarar er dei gruppene som i størst
grad går inn for søndagen, og pensjonistar og heimear-
beidande er blant dei som i minst grad vel seg denne
dagen.
Folk busett i Oslo-regionen, Agder og Rogaland og
Trøndelag prioriterer søndagsopne bibliotek i større
22
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grad enn dei andre landsdelane, og folk på Austlandet
utanom Oslo-regionen er den landsdelen som prioriterer
søndagen aller minst. Ein nesten dobbelt så stor del av
dei som bur i dei største byane sluttar opp om søndagen
i forhold til dei som bur i grisgrendte strøk.
Om lag 10 prosent fleire med innvandrarbakgrunn går
inn for søndagsopne bibliotek i forhold til personår utan
innvandrarbakgrunn. Studieform og folkebibliotekbruk
har derimot knapt innverknad på haldningane til kva
dag som passar best.
Hovudfunnet er at dei fleste heller vil ha eit bibliotek
som er ope på ein vanleg vekedag framfor ein søndag.
Skilnaden mellom kvinner og menn i dette spørsmålet
er ikkje så stor, aldersgrupper og yrkesstatus, derimot,
har meir å seie for kva dag ein vel. Landsdel og bustad-
strøk gir eit visst utslag, så gjer også innvandrarbak-
grunn, medan studieform og folkebibliotekbruk har lite
å seie.
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5.2. Ulike grupper si prioritering mellom søndag og ein annan vekedag for biblioteksbesøk. Prosent
Søndag
Annan
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6. Folkebiblioteket som gode
6.1. Kor viktig er det at det f inst eit godt
folkebibliotek i kommunen?
43 prosent av befolkninga synest at det er svært viktig at
det er eit godt folkebibliotek i kommunen deira, og
ytterlegare 31 prosent synest at det er nokså viktig
(tabell 6.1). Til såman legg altså tre av fire vekt på at
kommunen har eit godt folkebibliotek. Samstundes er
det også ein del som ikkje legg så stor vekt på dette: 17
prosent meiner nemleg at det er mindre viktig med eit
godt folkebibliotek, og 9 prosent meiner at det ikkje er
viktig i det heile.
Når vi ser på kven som svarar at eit godt folkebibliotek
er svært viktig, finn vi at kvinner i større grad enn menn
legg stor vekt på eit godt folkebibliotek. Vi ser også at
dei eldre legg større vekt på dette enn dei yngre. I for-
hold til sosioøkonomisk status, er pensjonistane dei som
i størst grad synest det er svært viktig med eit godt
folkebibliotek, medan skoleelevar og studentar legg
mindre vekt på dette.
Personår busett i Oslo og Akershus legg størst vekt på
det lokale folkebiblioteket, og personår på Vestlandet
og i Nord-Noreg legg minst vekt på dette. Befolkninga i
byar på mellom 20 000 og 99 999 innbyggjarar priorite-
rer i størst grad å ha eit godt folkebibliotek. Både når
det gjeld landsdel og bustadstrøk, er likevel skilnadene
nokså moderate.
Innvandrarbakgrunn har konsekvensar for kor viktig ein
tykkjer biblioteket er. Det er om lag 20 prosent fleire
blant personår med innvandrarbakgrunn som svarar
"svært viktig" på dette spørsmålet, samanlikna med
personår utan innvandrarbakgrunn. Det er knapt skil-
nad mellom "nær-" og "fjernstudentar" når det gjeld å
leggje stor vekt på det lokale folkebiblioteket.
Konklusjonen er at store delar av befolkninga prioriterer
i nokså eller svært stor grad å ha eit godt folkebibliotek
i kommunen sin. Kvinner, eldre, pensjonistar og inn-
vandrarar synest i til dels i langt større grad enn andre
delar av befolkninga at folkebiblioteket er svært viktig.
Landsdel og bustadstrøk har mindre å seie for haldnin-
ga til dette spørsmålet, og studieform gir lite utslag på
kor mange som synest det er "svært viktig" med eit godt
folkebibliotek i kommunen.
6.2. Lite og nært eller stort og sentralt
folkebibliotek?
Når befolkninga vert spurt om kva bibliotekstype ho
helst vil ha av eit lite og nært bibliotek og eit stort og
sentralt bibliotek, vel eit overveldande fleirtal, 79 pro-
sent, det store og sentrale biblioteket.
Det er bortimot ingen skilnad mellom kjønna når det
gjeld val av bibliotekstype. Aldersgrupper gir større
utslag. Dei fleste mellom 16 og 24 år vel seg eit stort og
sentralt bibliotek, medan langt færre av dei aller eldste
gjer det same. Dette finn vi att i skilnaden mellom ulike
grupper i forhold til sosioøkonomisk status, der ein stor
del av skoleelevane og studentane og ein mindre del av
pensjonistane vel det store og sentrale biblioteket.
Skilnadene mellom ulike landsdelar og ulike bustad-
strøk er forholdsvis små. Vi ser likevel ein liten tendens
til at folk på Austlandet utanom Oslo-regionen i noko
større grad enn folk på Vestlandet vel eit stort og sent-
ralt bibliotek framfor eit lite og nært. Vi ser også at
personår busett i byar på mellom 20 000 og 99 999
innbyggjarar i større grad enn personår busett i gris-
grendte strøk og dei største byane vel store og sentrale
bibliotek.
Personår med og utan innvandrarbakgrunn vel i like
stor grad det store og sentrale biblioteket, og det same
gjer ulike typar studentar, både "fjern-" og "nærstuden-
tar".
Hovudtendensen er at befolkninga vil ha eit stort og
sentralt bibliotek, og at yngre og skoleelevar og studen-
tar er dei som i aller størst grad ønskjer seg dette. Det
er ingen skilnad mellom kvinner og menn, innvandrarar
og ikkje-innvandrarar og "nærstudentar" og "fjernstu-
dentar", medan landsdel og bustadstrøk har ein viss
innverknad på kva bibliotekstype ein helst vil ha.
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7. Vanskar med å komme seg til
folkebiblioteket
7.1. Er det vanskeleg å komme seg til
folkebiblioteket?
Det er svært få som har vanskar med å komme seg på
biblioteket. Berre ein tidel av befolkninga oppgir at dei
har slike problem. Det er ein viss variasjon mellom
ulike delar av befolkninga, men skilnadene er ikkje
særleg store.
Kvinner har noko større problem med å komme seg til
biblioteket enn menn. Når det gjeld alder, er det dei
yngste og dei eldste som har størst problem, medan
personår i alderen 45-64 år i mindre grad har problem.
Dei heimearbeidande er blant dei som har størst prob-
lem med å komme til biblioteket, medan svært få blant
funksjonærar på lågare nivå har tilsvarande problem.
Av dei ulike landsdelane er det i Nord-Noreg og Trønde-
lag at flest har problem, i Agder og Rogaland derimot,
er det svært få som har slike problem. I grisgrendte
strøk er det om lag dobbelt så mange som har problem
som i tettbygde strøk med opp til 99 999 innbyggjarar.
Innvandrarbakgrunn og folkebibliotekbruk gir ingen
utslag på kor vanskeleg folk synest det er å komme seg
til biblioteket. Dei som følgjer undervisning ved læresta-
den, gir i noko større grad uttrykk for at det er vanske-
leg å komme seg til biblioteket i forhold til "fjernstuden-
ter".
Det viser seg altså at det er svært få som har vanskeleg
for å komme seg til folkebiblioteket, men den delen
som svarar at det medfører visse problem, er noko
større blant kvinner i forhold til menn, større blant unge
og eldre i forhold til middelaldrande, større blant hei-
mearbeidande enn andre grupper når det gjeld sosioøko-
nomisk status og større blant "nærstudentar" i forhold
til "fjernstudentar". Nordlendingar, trøndarar og folk
busett i grisgrendte strøk synest det er meir problema-
tisk enn andre å komme seg til biblioteket. Innvandrar-
bakgrunn og folkebibliotekbruk har derimot ingen
innverknad på kor vanskeleg ein tykkjer det er å komme
seg til folkebiblioteket.
7.1. Prosentdel i ulike grupper som svarar at det er
vanskeleg å komme til folkebiblioteket. Prosent
Talet på
personår





12-15 år 13 100
16-24 år 13 198
25-44 år 11 513
45-64 år 8 372
65-79 år 15 143
Sosioøkonomisk status
Arbeidarar 8 208
Funksjonærar, lågare nivå 6 99






Akershus og Oslo 10 246
Austlandet elles 11 371





Grisgrendt strøk 19 314
Tettbygd strøk, 200-19 999 busette 8 500
Tettbygd strøk, 20 000-99 999 busette 8 250
Tettbygd strøk, 100 000 eller f leire busette 12 262
Innvandrarbakgrunn
Tilhøyrer ikkje innvandrarbefolkninga 11 1 269
Tilhøyrer innvandrarbefolkninga 11 53
Bruk av folkebiblioteket
Brukar folkebiblioteket 11 618
Brukar ikkje folkebiblioteket 11 708
Studieform
Undervisning ved lærestaden 13 178
Fjernundervisning 8 26
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Figur 7.1. Oversikt over kor stor prosentdel av dei som har oppgitt at dei har vanskar med å komme seg


























7.2. Kva er det som gjer det vanskeleg å
komme seg til folkebiblioteket?
Av dei som har svart at det er vanskeleg å komme seg
til folkebiblioteket (tabell 7.1), svarar om lag halvpar-
ten at årsaken er at dei har for lita tid og at biblioteket
ligg for langt borte (figur 7.1). Om lag 40 prosent
peikar på årsaker som at opningstidene passar dårleg
og at det offentlege transporttilbodet er dårleg. 18
prosent oppgir at det er ansvar for barn, gamle eller
sjuke som gjer det vanskeleg, medan 15 prosent peikar
på at det er eigen sjukdom eller uførleik. Svært få, 8
prosent, meiner at det er dårlege parkeringstilhøve som
gjer det vanskeleg.
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8. Bibliotekbrukarar og andre sin bruk av
ulike kulturinstitusjonar og kulturelle
aktivitetar
8.1. Tidspunkt for siste besøk i ulike
kulturinstitusjonar
Kino
Av befolkninga sett under eitt, har nesten halvparten
gått på kino i løpet av dei siste tre månadene (figur
8.1). Av bibliotekbrukarane har 55 prosent vore på kino
i denne tidsperioden, mot 38 prosent blant dei som ikkje
er bibliotekbrukarar.
Teater
Berre 13 prosent av befolkninga har vore på teater dei
siste tre månadene. Bibliotekbrukarar har i noko større
grad enn ikkje-brukarar besøkt teateret desse tre måna-
dene, 16 mot 11 prosent.
Konsert
Konsertbesøk dei siste tre månadene har funne stad
blant 24 prosent av befolkninga. Når vi ser på biblio-
tekbrukarar, finn vi at om lag 10 prosent fleire hjå dei
har vore på konsert i denne perioden enn blant ikkje-
brukarar, 28 mot 20 prosent.
Kunstutstilling
18 prosent i befolkninga generelt har besøkt ei kunstut-
stilling i løpet av dei siste tre månadene. Det er 10
prosent fleire blant bibliotekbrukarane enn blant andre
som har besøkt ein kunstutstilling i dette tidsrommet,
23 mot 13 prosent.












Kino Teater Konsert Kunstutstilling Museum
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Museum
18 prosent i befolkninga har vore på museum i den siste
tremånadersperioden, og også her er det fleire blant
bibliotekbrukarar enn andre; 24 mot 13 prosent.
Konklusjonen er altså at bibliotekbrukarar i større grad
enn ikkje-brukarar gjer seg nytte av ulike kulturinstitu-
sjonar. Skilnaden er størst når det gjeld kinobesøk, og
minst når det gjeld teaterbesøk av dei institusjonane vi
har kartlagt.
8.2. Tid brukt til ulike kulturaktivitetar
Lese aviser og tidsskrift
88 prosent av befolkninga brukar gjennomsnittleg 15
minuttar eller meir for dagen på å lese aviser eller
tidsskrift (figur 8.1). Det er nokre færre blant bibliotek-
brukarar enn andre som brukar så mykje tid på denne
aktiviteten, 85 mot 90 prosent.
Lese vekeblad og teikneseriar
Ein av fire i befolkninga brukar 15 minuttar eller meir
på å lese vekeblad eller teikneseriar for dagen. Det er
nokre fleire blant bibliotekbrukarar enn ikkje-brukarar
som oppgir dette, 29 mot 22 prosent.
Lese lære- og fagbøker
42 prosent i befolkninga brukar gjennomsnittleg 15
minuttar eller meir på å lese lære- eller fagbøker per
dag. Dette prosenttalet er klart høgare blant bibliotek-
brukarar enn blant andre, 54 mot 32 prosent. Dette
funnet gjenspeglar at vi finn mange unge og skoleelevar
og studentar blant bibliotekbrukarane.
Lese romanar o.l.
42 prosent av befolkninga nyttår 15 minuttar eller meir
for dagen til å lese romanar. Vi finn ein høgare prosent-
del blant bibliotekbrukarane enn blant ikkje-brukarane,
51 mot 34 prosent.
Høyre på musikk
Så mange som 80 prosent av befolkninga brukar 15
minuttar eller meir på å høyre på musikk kvar dag. Her
er det liten skilnad mellom bibliotekbrukarar og andre,
82 mot 78 prosent.
Sjå på TV eller video
Nesten alle - 96 prosent - brukar meir enn 15 minuttar
kvar dag på å sjå på TV eller video, og dette gjeld
uavhengig av om ein er bibliotekbrukar eller ikkje.
Figur 8.2. Prosentdel av alle og av bibliotekbrukarar og ikkje-brukarar som har oppgitt at dei gjennomsnittleg brukar







Lese aviser Lese vekeblad Lese lære- og Lese Høyre på Sjå på TV eller Surfe på
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Surfe på Internet!
Ganske få, 12 prosent, surfar dagleg på Internett i 15
minuttar eller meir. Det er noko fleire blant bibliotek-
brukarar enn ikkje-brukarar, 15 mot 10 prosent.
Lese høgt for barn m.m.
16 prosent i befolkninga les for barn i 15 minuttar eller
meir kvar dag. Dette talet er noko høgare blant biblio-
tekbrukarar enn andre, 19 mot 13 prosent.
Hovudfunnet er at svært mange brukar 15 minuttar eller
meir for dagen på å sjå på TV eller video, lese aviser
eller tidsskrift og høyre på musikk. Bibliotekbrukarane
nyttår i større grad enn ikkje-brukarar 15 minuttar eller
meir på desse aktivitetane, med unntak av lesing av
aviser og tidsskrift. Skilnadene mellom dei to gruppene
er likevel små, det er berre når det gjeld lesing av lære-
eller fagbøker og lesing av romanar at bibliotekbrukar-
ane i mykje større grad enn andre brukar såpass mykje
tid per dag.
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9. Barn sin bruk av folkebiblioteket
9.1. I kor stor grad har barn vore på besøk i
folkebiblioteket dei siste 12 månadene?
Ifølgje opplysningar frå foreldra, har 62 prosent av alle
barn under 12 år besøkt folkebiblioteket i løpet av dei
siste 12 månadene. Det er ingen vesentleg skilnad mel-
lom gutar og jenter, men prosentdelen som har besøkt
biblioteket stig i takt med alderen. Blant 0-3-åringane
har ein tredjedel besøkt biblioteket og blant 4-6-åring-
ane er dette prosenttalet nesten fordobla. Noko av årsa-
ken til det kan vere at ein del i denne aldersgruppa har
begynt på skolen, og nyttår biblioteket i denne saman-
hengen. Av barna i alderen 7 til 9 år har fire av fem
besøkt biblioteket. Det er likevel blant dei mellom 10
9.1. Prosentdel av barn under 12 år som har besøkt



























og 11 år at vi finn dei fleste bibliotekbrukarane: I denne
gruppa har heile 94 prosent besøkt biblioteket i løpet av
dei siste tolv månadene.
9.2. Hyppige eller sjeldne bibliotekbesøk
blant bibliotekbrukarane av barna?
Blant bibliotekbrukarane av barna, har 42 prosent
besøkt biblioteket 10 gonger eller meir i løpet av dei
siste 12 månadene, etter det foreldra oppgir. Litt over
ein tredjedel har vore på biblioteket mellom tre og ni
gonger, og eitt av fem barn har berre vore ein eller to
gonger på biblioteket.
Når vi ser på dei barna som har besøkt biblioteket ti
gonger eller meir, ser vi at det er ein viktig skilnad
mellom gutar og jenter. Det er berre ein tredjedel av
gutane som har besøkt biblioteket så hyppig, mot halv-
parten av jentene.
Av ulike aldersgrupper blant barna, ser vi at det er i
aldersgruppa 10-11 år at vi finn den største prosentde-
len som har besøkt biblioteket 10 gonger eller meir (55
prosent), deretter i aldersgruppa 0-3 år (40 prosent). Vi
finn færre hyppige bibliotekbrukarar blant 4-6-åringane
(35 prosent) og 7-9-åringane (38 prosent). Det er likevel
viktig å vere klar over at det knyter seg ein del usikre
faktorar til desse tala, då dei er baserte på opplysningar
frå foreldra, som kanskje ikkje alltid har full oversikt
over barna sine besøk på folkebiblioteket i løpet av
skoledagen, til dømes.
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10. Korleis har bibliotekbruken endra
seg frå 1988?
Undersøkinga om bruk av folkebibliotek i 1988 vart
gjennomført som ei sjølvadministrert postal undersø-
king, medan 1998-undersøkinga vart gjennomført som
ei intervjuundersøking. Mange av spørsmåla er stilt på
om lag same måte, slik at det skulle vere mogleg å
samanlikne nokre av tendensane i materialet frå 1988
med 1998.
10.1. Tidspunkt for siste bibliotekbesøk
Tala frå 1998 og 1988 viser ein overraskande stabilitet i
befolkninga når det gjeld tid sidan siste bibliotekbesøk.
11998 har 33 prosent av befolkninga besøkt biblioteket
i løpet av dei tre siste månadene - i 1988 gjorde 30
prosent det same. Ein prosentdel på 47 har besøkt bib-
lioteket i løpet av dei siste 12 månadene i 1998 - i 1988
gjorde 45 prosent det same. Det einaste punktet der vi
ser ei lita endring, er blant dei som har oppgitt at dei
aldri har besøkt biblioteket. Denne delen er redusert frå
14 prosent i 1988 til 6 prosent i 1998.
Vi ser knapt endringar i besøksmønsteret til menn ver-
sus kvinner i løpet av det siste tiåret, no som før er det
kvinner som i størst grad har besøkt biblioteket i løpet
av dei tre siste månadene. Delen av kvinner som har
gjort det, har likevel auka noko, frå 35 til 40 prosent.
Den einaste aldersgruppa der vi kan påvise ei lita end-
ring, er hjå dei mellom 65-79 år: Prosentdelen av dei
som har besøkt biblioteket for eitt til tre år sidan, har
auka frå 6 til 13 prosent, medan delen som aldri har
besøkt biblioteket, har vorte redusert frå 31 til 16 pro-
sent. Det er likevel mogleg at aldersgrupperinga, som i
1988 gjekk frå 65-80 år og no går frå 65-79 år, har ein
viss innverknad på resultatet her.
10.2. Hyppige eller sjeldne bibliotekbesøk
blant bibliotekbrukarane?
Også når det gjeld talet på besøk på folkebiblioteket
blant bibliotekbrukarane, ser vi knapt endringar frå
1988 til 1998. 1998 ser vi at 32 prosent av brukarane
har besøkt biblioteket så ofte som 10 gonger eller meir,
og i 1988 var denne prosentdelen på 31 prosent.
Mannlege og kvinnelege bibliotekbrukarar går om lag
like ofte på biblioteket, og her er tendensen den same
både for 1988 og 1998. Vi finn heller ingen signifikante
skilnader mellom ulike aldersgrupper når det gjeld talet
på bibliotekbesøk.
10.3. Bibliotekbrukarane sine haldningar til
ulike påstandar om folkebiblioteket
Brukarane i 1998 er mykje meir nøgde med tilbodet på
biblioteket enn brukarane for 10 år sidan. I dag er 87
prosent av brukarane heilt eller delvis einige i påstanden
om at biblioteket har eit stort og variert utval av eldre
og nyare bøker, mot 71 prosent i 1988.1 dag avviser 65
prosent av dei heilt eller delvis at biblioteket ikkje har
dei bøkene dei er interesserte i, mot 54 prosent i 1988.
Når det gjeld påstanden "bøkene er ordna slik at det er
lett å finne fram", har det ikkje skjedd ei stor endring i
haldningane til brukarane, 79 prosent sluttar heilt eller
delvis opp om denne påstanden i dag, og nesten like
mange, 72 prosent, gjorde det same i 1988.
Godt over halvparten (56 prosent), avviser i dag heilt
eller delvis at biblioteket ofte er stengt når ein ønskjer å
gå dit, medan ein noko mindre del gjorde det same i
1988 (48 prosent). Vidare sluttar 58 prosent i dag opp
om at "det er lett å få biblioteket til å skaffe bøker som
manglar frå andre bibliotek", mot berre 43 prosent i
1988. 37 prosent av brukarane i dag går heilt eller
delvis mot påstanden om at ein må vente for lenge for å
få låne nye bøker, mot berre 20 prosent for 10 år sidan.
I dag meiner fire av fem brukarar at biblioteket har
trivelege lokale, medan det tilsvarande talet for 1988
var 69 prosent.
Det har altså skjedd ei vesentleg endring i positiv retning
i synet på folkebiblioteket sitt tilbod, sett frå bibliotek-
brukarane sin ståstad. Den største prosentvise endringa
finn vi når det gjeld ventetida for å få låne nye bøker,
utvalet på biblioteket og biblioteket sitt tilbod om å
skaffe bøker som manglar frå andre bibliotek.
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10.2. Talet på besøk på folkebiblioteket dei siste 12 månade ne blant bibliotekbrukarane, i grupper for kjønn og alder.
Tal for både 1988 og 1998. Prosent
1-2 3-5 6-9 10-39 40 gonger Talet på
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10.3. Bibliotekbrukarane sine haldningar til ulike påstandar om folkebiblioteket. Tal for både 1988 og 1998. Prosent
1988
Biblioteket har eit stort og
variert utval av eldre og
nyare bøker
Biblioteket har ikkje dei
bøkene eg er interessert i
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det er lett å finne fram
Biblioteket er ofte stengt
når ein har lyst til å gå dit
Det er lett å få biblioteket
til å skaffe bøker som
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Undersøkinga om bibliotekbruk vart gjennomført som
ein del av Statistisk sentralbyrå si Omnibusundersøking,
som fann stad i perioden 25. mai - 3. juli 1998. 53,3
prosent av hovudutvalet er gjennomført som besøksinter-
vju, der intervjuarane oppsøker respondentane person-
leg. Dei resterande intervjua er gjennomførte over tele-
fon. Telefonintervju for hovudutvalet vart gjennomført i
dei tilfella der respondenten elles ville nekte å delta, når
reiseavstanden mellom intervjuaren og respondenten er
særleg lang eller når respondenten har flytta til eit
område av landet der Statistisk sentralbyrå ikkje har
intervjuarar i nærleiken. Heile tilleggsutvalet har vorte
intervjua over telefon.
Utval
Til Omnibusundersøkinga vart det trekt ut 2 000 perso-
når i alderen 16-79 år (alder per 31.12.97). Til biblio-
tekundersøkinga vart det også trekt eit tilleggsutval på
126 personår i alderen 12-15 år (alder per 31.12.97).
Vedleggstabell 1. Nøkkeltal
Personår trekte ut for intervju
Avgang (døde og personår som har
flytta til utlandet)
Bruttoutval
Nettoutval (personår vi har oppnådd
intervju med)
Frafall
Dei viktigaste årsakene til frafallet
Ønskjer ikkje å delta
Ikkje treft
Grupper som i forhold til kjennemerka
kjønn, alder og landsdel er over- eller


























- 2 , 9
Desse har berre fått spørsmål om bibliotekbruk i tillegg
til nokre av dei mest sentrale bakgrunnsspørsmåla frå
undersøkinga.
Utvalet av personår vart trekt i to steg med utgangs-
punkt i Statistisk sentralbyrå sin standard utvalsplan. I
utvalsplanen er heile landet inndelt i eit sett av utvals-
område, som igjen er gruppert i 109 strata. Utvalsområ-
da er kommunar eller grupper av kommunar. Kommu-
nar med lågt innbyggartal er slegne såman med andre
kommunar, slik at alle utvalsområda har minst 7 pro-
sent av det samla innbyggjartalet i det stratumet som
området tilhøyrer. I ein del tilfelle er mindre kommunar
i omlandet til folkerike kommunar slegne såman med
den store kommunen til eitt område. Alle kommunar
med meir enn 30 000 innbyggjarar og ein del kommu-
nar med mellom 25 000 og 30 000 innbyggjarar er
tekne ut som eigne strata. Dei andre utvalsområda er
stratifisert innan kvart fylke etter næringsstruktur, buset-
nadstettleik, sentralitet, pendlings- og handelsmønster,
mediedekning og kommunikasjonar. I første steg
trekkjer vi eit utvalsområde frå kvart stratum. Utvals-
område som utgjer eigne strata vert trekte med 100
prosent sannsyn. Dei resterande utvalsområda vert
trekte ut med eit sannsyn proporsjonalt med innbyggjar-
talet i utvalsområdet. I det andre steget er utvalet av
personår trekt tilfeldig frå dei 109 utvalsområda. Trekk-
inga på det andre steget skjer slik at utvalet er sjølwe-
gande når ein ser begge stega under eitt.
Frafall
Av dei til såman 2 126 personane i hovud- og tilleggsut-
valet som vart trekte ut for intervju, var 20 flytta til
utlandet eller døde. Desse tilhøyrer difor ikkje målpopu-
lasjonen og er uteletne. Bruttoutvalet vert difor på 2 105
personår. Av desse vart det oppnådd intervju med 1 326
personår, eller 63 prosent. Frafallet utgjer dermed 37
prosent.
Tabell 2 viser at nekting er den vanlegaste årsaken til
frafall. Nekting utgjer 58,8 prosent av frafallet og 21,8
prosent av bruttoutvalet. Nesten kvart fjerde frafall
skuldast at intervjuarane ikkje har fått tak i responden-
ten i intervjuperioden. 12,5 prosent av frafalla skuldast
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Ønskjer ikkje å delta .


















at respondente er forhindra frå å delta, anten på grunn
av sjukdom eller språkproblem. Resten av frafallet
skuldast andre årsaker.
Forholdet mellom brutto- og nettoutval
Frafall fører til eit skeivt utval når fordelinga av eit
bestemt kjennemerke er annleis blant dei som svarte
(nettoutvalet) enn blant dei som vart forsøkt intervjua
(bruttoutvalet). At eit utval er skeivt i forhold til eitt
kjennemerke, tyder ikkje nødvendigvis at nettoutvalet er
skeivt i forhold til andre kjennemerke. Omvendt inneber
godt samsvar mellom fordelingane i netto- og bruttout-
valet for eitt eller fleire kjennemerke ikkje nokon garan-
ti for at utvalet ikkje er skeivt på andre kjennemerke.
Tabell 3 viser korleis kjennemerka kjønn, alder og
landsdel er fordelte i bruttoutvalet, frafallet og nettout-
valet. Kjønnsfordelinga er i hovudsak lik i brutto- og
nettoutvalet. Aldersmessig er det ein viss overrepresenta-
sjon av personår inntil 44 år og ein underrepresentasjon
på 2,9 prosentpoeng av personår i alderen 67-79 år.
Frafallet har også ført til ein underrepresentasjon på 2,9
prosentpoeng i Akershus og Oslo, medan dei fleste
andre landsdelane er noko overrepresenterte.
Utvalet er nokså skeivt for den eldste aldersgruppa og
Akershus og Oslo i denne undersøkinga. Ved analysar av
variablar som korrelerer sterkt med alder og landsdel
kan ein vurdere å vekte resultata for å få meir korrekte
estimat for befolkninga totalt. Samstundes er det viktig
å vere klar over at vekting reduserer skeive tendensar i
materialet berre dersom personane som har svart, er
representative for dei som ikkje har svart i den gruppa
det vert vekta for. Dersom denne føresetnaden ikkje held
stikk, kan vekting tvert om auke skeive tendensar i
materialet.
For å kontrollere for effekten av skeiv fordeling i netto-
utvalet, laga vi vekter basert på fordelinga av kjenne-
merka alder og landsdel i brutto- og nettoutvalet. Deret-
ter køyrte vi tabell 1.1 om tid sidan siste bibliotekbesøk
i kapittel 1 både med og utan vekter. Samanlikningar
av den uvekta og den vekta tabellen viste at vektinga
ikkje gav signifikant forskjellige resultat.
Utvalsvarians
Fordi resultata byggjer på opplysningar om eit utval av
den befolkninga som undersøkinga skal dekkje, er det
knytta nokre usikre faktorar til resultatet. Desse usikre
Vedleggstabell 3. Bruttoutval, nettoutval og frafall, etter
kjønn, alder og landsdel. Prosent
Bruttoutval Frafall Nettoutval
I alt 100,0 100,0 100,0
Kjønn
Mann 50,1 49,6 50,4
Kvinne 49,9 50,4 49,6
Alder
12-15 år 5,3 2,7 6,8
16-24 år 14,0 13,0 14,6
25-44 år 38,0 36,2 39,1
45-66 år 30,5 31,1 30,2
67-79 år 12,2 17,1 9,3
Landsdel
Akershus og Oslo 21,5 26,4 18,6
Hedmark og Oppland 8,2 8,5 8,1
Austlandet elles 19,6 19,1 19,9
Agder og Rogaland 14,0 12,3 14,9
Vestlandet 17,6 16,7 18,2
Trøndelag 8,9 7,7 9,6
Nord-Noreg 10,2 9,2 10,8
Talet på personår 2 105 779 1326
faktorane kallar vi utvalsvarians. Sidan utvalet er trekt
etter reglane for tilfeldig utval, er det mogleg å rekne ut
kor stor utvalsvarians vi kan vente oss.
Eit hyppig brukt mål på kor usikre resultata er for eit
kjennemerke, er standardavviket til den observerte
verdien av dette kjennemerket. Storleiken på dette stan-
dardavviket avheng av talet på observasjonar i utvalet,
måten utvalet er trekt på og fordelinga til det aktuelle
kjennemerket i befolkninga. Fordelinga i befolkninga
kjenner vi ikkje, men det er mogleg å rekne ut eit over-
slag for standardavviket ved hjelp av observasjonane i
utvalet.
Vi har ikkje gjort slike utrekningar spesielt for denne
undersøkinga, men tabell 4 viser storleiken på standard-
avviket for observerte prosentdelar ved ulike utvalsstor-
leikar. Av tabellen går det fram at dei usikre faktorane
aukar når talet på observasjonane minkar og når pro-
senttalet nærmar seg 50.
Ved hjelp av standardavviket er det mogleg å rekne ut
eit intervall som med eit bestemt sannsyn inneheld den
sanne verdien av ein viss storleik (den verdien vi ville ha
fått dersom vi hadde utført ei full teljing i staden for ei
utvalsundersøking). Slike intervall kallar vi konfidensin-
tervall når dei er konstruerte på det følgjande viset: La
M vere den utrekna storleiken og S eit overslag for
standardavviket til M. Konfidensintervallet med grense-
ne (M-2S) og (M+2S) vil med omtrent 95 prosent sann-
syn innehalde den sanne verdien.
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Vedleggstabell 4. Forventa standardavvik for observerte
prosentdelar ved ulike utvalsstorleikar
Talet på observasjonar 5/95 10/90 20/80 30/70 40/60 50/50
25 5,4 7,5 10,0 11,5 12,2 12,5
50 3,8 5,2 7,0 8,0 8,6 8,7
100 2,7 3,7 4,9 5,6 6,0 6,2
200 1,9 2,6 3,5 4,0 4,3 4,3
300 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5
500 1,2 1,6 2,2 2,5 2,7 2,7
1 000 0,8 1,2 1,5 1,8 1,9 1,9
1 326 0,7 1,0 1,3 1,5 1,6 1,7
Følgjande eksempel illustrerer korleis ein kan bruke
tabell 4 for å finne konfidensintervall: Overslaget på
standardavviket til eit observert prosenttal på 70 er 2,5
når talet på observasjonar er 500. Konfidensintervallet
for den sanne verdien får grensene 70 +. 2 x 2,5. Det vil
seie at intervallet som strekkjer seg frå 65 til 75 prosent
med 95 prosent sannsyn inneheld den talstorleiken ein
ville ha fått om heile befolkninga hadde vore med i
undersøkinga.
Ein kan konstruere konfidensintervall for ulike nivå av
sannsyn. Eit konfidensintervall med grensene (M+S) og
(M-S) vil med 68 prosent sannsyn innehalde populasjo-
nen sin sanne verdi. Eit konfidensintervall med grensene
(M+2,6S) og (M-2,6S) vil med 99 prosent sannsyn
innehalde populasjonen sin sanne verdi. Ofte er det
ønskjeleg å samanlikne prosenttal for fleire grupper. Då
er det viktig å vere klar over at når vi samanliknar to
usikre tal, vil dei usikre faktorane knytta til skilnadene
mellom dei vanlegvis vere større enn dei usikre faktor-
ane knytta til kvart enkelt tal. Standardavviket til skil-
nader mellom to prosenttal er lik kvadratrota av sum-
men av kvadrata av standardavvika til enkelttala. Når
ein har overslag for standardavviket til slike skilnader,
kan ein konstruere konfidensintervall for den sanne
verdien på same måte som ovanfor.
Feil knytta til innsamling og handsaming av
data
I alle undersøkingar, både i utvalsundersøkingar og
totalteljingar, vil vi finne svar som er feil. Feila kan
oppstå både i samband med innsamlinga og under
handsaminga av data.
Heile datainnsamlinga i denne undersøkinga har fore-
gått ved hjelp av bærbare PCar. Intervjuarane har med
seg PC ut i felten, les opp spørsmåla frå dataskjermen
og registrerer svara direkte.
Ein viktig fordel med denne innsamlingsmetoden er at
alle hopp i spørjeskjemaet og tildeling av spørsmål til
undergrupper vert programmerte på førehand. Dermed
reduserer ein sjansen for at intervjuarane stiller spørs-
mål til feil personår. Ein kan definere tildelinga av
spørsmål på grunnlag av kjenneteikn ein veit om på
førehand, men ein kan og bruke dei svara som vert gitt
undervegs i spørjeskjemaet.
Ein annan fordel med edb-assistert intervjuing er at det
er lett å kontrollere svarkonsistensen mellom ulike
spørsmål. For kvart spørsmål er det lagt inn grenser for
gyldige verdiar. I tillegg er det bygd inn eit omfattande
feilmeldingssystem dersom intervjuaren tastar inn eit
svar som er inkonsistent i forhold til tidlegare svar.
Slike svarkontrollar er lagt inn på to nivå. Ein del av
desse feilmeldingane er absolutte slik at intervjuaren
ikkje kan overstyre dei. Andre gonger kan intervjuaren
velje å sjå bort frå feilmeldinga.
Edb-assistert intervjuing gir høve til å tilpasse ordlyden i
spørsmåla avhengig av intervjupersonane sin situasjon
eller svar på tidlegare spørsmål. Dermed kan ein auto-
matisk få opp dei rette orda i spørsmålsformuleringane
i staden for at spørsmåla inneheld skråstrekar av typen
han/ho/de, er/var, ektefelle/sambuar. Dette gir intervju-
situasjonen eit meir personleg preg, og det er lettare for
intervjuarane å få i stand ein god kommunikasjonsflyt.
Alle desse sidene ved edb-assistert intervjuing fører til
auka datakvalitet. Innsamlingsfeil som skuldast inter-
vjuaren sine feilregistreringar vert langt mindre enn ved
bruk av papirskjema. Vi unngår registrering av ugyldige
verdiar, og vi oppnår eit redusert frafall på enkeltspørs-
mål ved at sjansen for hoppfeil vert redusert.
Innsamlingsfeil kan også kome av at intervjupersonar
gir feil svar. Det kan skuldast vanskar med å hugse
forhold tilbake i tid. Det kan også skuldast misforståin-
gar av spørsmål. Når det vert spurt om forhold folk finn
kompliserte, må ein rekne med å få ein del feilaktige
svar. Innsamlingsfeil kan også oppstå fordi enkelte
oppfattar visse spørsmål som sensitive. Intervjuperson-
ane kan i slike tilfelle bevisst gi feilaktige svar. Dei
vurderingane som ligg til grunn for svaret kan også bli
påverka av kva intervjupersonen oppfattar som sosialt
ønskeleg.
Handsamingsfeil er avvik mellom den verdien som vert
registrert inn, og den verdien som til slutt vert rappor-
tert ut. Slike feil kan oppstå for eksempel under avleiin-
gar (omkodingar). Vi har ved hjelp av maskinelle kon-
trollar prøvd å finne feil og rette dei opp. Når ein har
retta opp feil så langt det er mogleg, er erfaringa at dei
statistiske resultata i dei fleste tilfella i liten grad vert
påverka av innsamlings- og handsamingsfeil. Feil kan
likevel ha innverknad i visse tilfelle, og det er også slik
at ikkje absolutt alle feil vert oppdaga.
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Nå kommer en del spørsmål om bruk av
bibliotek. Hvor lenge er det siden sist du var på
folkebibliotek? MED FOLKEBIBLIOTEK TENKER VI PÅ DET
KOMMUNALE FOLKEBIBLIOTEKET MED EVENTUELLE FILIALER, UANSETT
HVILKET NAVN DET MåTTE HA (F.EKS. DEICHMANSKE BIBLIOTEK I
OSLO). EVENTUELL OPPSØKENDE VIRKSOMHET, BOKBIL, BOKBÅT,
FOLKEBIBLIOTEKENES LÅNETILBUD På BEDRIFTER, SYKEHUS MV.
REGNES OGSÅ MED. FYLKESBIBLIOTEK REGNES MED, OG KOMBINERTE
FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK REGNES SOM
FOLKEBIBLIOTEK.
SVARALTERNATIVER FOR BIBl:
MINDRE ENN 3 MÅNEDER SIDEN (1 )
3-11 MÅNEDER SIDEN (2)
1-3 ÅR SIDEN . (3)
3-6 ÅR SIDEN (4)
MER ENN 6 ÅR SIDEN (5)
ALDRI (6)
Biblb Hvor lenge er det siden sist du var på
skolebibliotek? SKOLEBIBLIOTEK ER BIBLIOTEK
SOM DRIVER I TILKNYTNING TIL GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE
OG SOM BARE LÅNER UT TIL ELEVER OG ANSATTE PÅ SKOLEN.
KOMBINERTE FOLKEBIBLIOTEK OG SKOLEBIBLIOTEK REGNES SOM
FOLKEBIBLIOTEK.
Bible Hvor lenge er det siden sist du var på
universitets-,høgskole eller fagbibliotek?
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEBIBLIOTEK ER OFFENTLIGE BIBLIOTEK
KNYTTET TIL UNIVERSITETER OG HØGSKOLER. FAGBIBLIOTEK ER
SPESIALBIBLIOTEK KNYTTET TIL FORSKNINGSINSTITUTTER OG ANDRE
OFFENTLIGE INSTITUSJONER.
Bibld Hvor lenge er det siden sist du var på
bedriftsbibliotek? BEDRIFTSBIBLIOTEK ER
BIBLIOTEK I BEDRIFTER, MEDREGNET FUNKSJONÆRBIBLIOTEK OL.
Bible Hvor lenge er det siden sist du var på
kino?
Biblf Hvor lenge er det siden sist du var på
teater?
Biblg Hvor lenge er det siden sist du var på
konsert?
Biblh Hvor lenge er det siden sist du var på
kunstutstilling?
Bibli Hvor lenge er det siden sist du var på
museum?
Hvis Bibla < 3
Bib2a Hvor mange ganger i løpet av de siste 12
måneder har du besøkt eller på annen måte, f.eks. over
telefon eller Internett vært i kontakt med...




6-9 GANGER ( 3 )
10-19 GANGER (4)
10-39 GANGER (5)
4 0 GANGER ELLER MER (6)
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Hvis Biblb < 3
Bib2b Hvor mange ganger i løpet av de siste
12 måneder har du besøkt eller på annen måte, f.eks. over
telefon eller Internett vært i kontakt med...
skolebibliotek?
Hvis Bible < 3
Bib2c Hvor mange ganger i løpet av de siste
12 måneder har du besøkt eller på annen måte, f.eks. over
telefon eller Internett vært i kontakt med.. .
universitets-, høgskole- eller fagbibliotek?
Hvis Bibld < 3
Bib2d Hvor mange ganger i løpet av de siste
12 måneder har du besøkt eller på annen måte, f.eks. over
telefon eller Internett vært i kontakt med. . .
bedriftsbibliotek?
Hvis Bibla < 3
Bib3a Så vil jeg stille noen flere spørsmål om dine besøk
på folkebibliotek siste 12 måneder. Har du de siste 12 måneder...
lånt lærebøker eller fagbøker?
Bib3b . . . lånt barne- eller ungdomsbøker?
Bib3c ... lånt andre bøker som romaner ol. ?
Bib3d ... lånt lydbøker?
Bib3e . . . lånt musikk på bibliotek?
Bib3f ... brukt Internett eller CD-rom på bibliotek?
Bib3g . . . lånt video på bibliotek?
Bib3h ... brukt oppslagsbøker, leksika ol.?
Bib3i . . . lest aviser, tegneserier, ukeblad eller tidsskrifter på biblioteket?
Bib3j . . . lest dokumenter og sakspapirer fra stat og kommune?
Bib3k ... studert lokalhistoriske dokumenter, bilder mv.?
Bib31 . . . sett på utstillinger i biblioteket?
Bib3m . . . vært på møter, forestillinger mv. arrangert av biblioteket?
Bib3n ... fått hjelp av personalet til å finne bestemte bøker?
Bib3o ... fått hjelp av personalet til å finne stoff til stiler, særoppgaver ol. ?
Bib3p ... fått hjelp til å finne spesielle opplysninger?
Bib3q ... benyttet biblioteket til lekselesing, studier ol.?
Hvis Bibla < 3
Bib4a VIS KORT 4. Jeg vil nå lese en rekke
påstander om folkebiblioteket. Kan du for hver påstand si om
du er helt enig, delvis enig, både enig og uenig , delvis
uenig eller helt uenig?
Biblioteket har et stort og variert utvalg av eldre og nyere bøker.
Bib4b Biblioteket har ikke de bøkene-jeg er interessert i.
Bib4c Bøkene er ordnet slik at det er lett å finne fram til de bøkene jeg søker.
Bib4d Biblioteket er ofte stengt når en har lyst til å gå dit.
Bib4e Det er lett å få biblioteket til å skaffe bøker som mangler fra andre bibliotek.
Bib4f En må vente for lenge for å få låne nye bøker.
Bib4g Biblioteket har trivelige lokaler.
Bib4h Biblioteket har et faglig dyktig personale.
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Bib5a Så vil jeg gjerne vite hvor lang tid per dag
du bruker til å lese, høre musikk og se fjernsyn. Regn også
med den tiden du bruker i forbindelse med utdanning,
arbeid, arbeidsreiser osv. og eventuell høytlesning for
andre. VIS KORT 5. Hvor mye tid per dag bruker du
til å
.... lese aviser og tidsskrifter?
HVIS 10 SVARER AV OG TIL/IKKE HVER DAG, PRØV Å FINN ET GJENNOMSNITT
PER DAG.
Bib5b .... lese ukeblader og tegneserier?
Bib5c .... lese lærebøker og fagbøker?
Bib5d .... lese andre bøker som romaner ol. ?
Bib5e .... høre på musikk?
Bib5f .... se på TV eller video?
Bib5g .... surfe på Internett?
Bib5h .... lese høyt for barn mv.?
SVARALTERNATIVER FOR Bib5 :
INGEN TID (1)
UNDER 15 MINUTTER (2)
15-29 MINUTTER (3)
30-59 MINUTTER (4)
FRA 1 OG INNTIL 2 TIMER (5)
FRA 2 OG INNTIL 3 TIMER (6)
3 TIMER ELLER MER (7)
Bib6a Omtrent hvor mange bøker har du i løpet av de siste 12 månedene . .
lånt fra folkebibliotek?
LYDBØKER SKAL REGNES MED
Bib6b . . lånt fra andre bibliotek?
LYDBØKER SKAL REGNES MED
Bib6c .. kjøpt i bokhandel, kiosk o.l.
Bib6d .. kjøpt gjennom bokklubb eller postordre?
Bib6e . . fått som gave?
Bib6f .. lånt av andre gjennom lesesirkel o.l.?
Bib7 Omtrent hvor mange bøker har du i alt lest de
siste 12 månedene Regn også med lærebøker, fagbøker mv.
Bib8a Har du tilgang til Internett hjemme?
Bib8b Har du tilgang til Internett på jobb eller skole?
Bib9 Vil du si at det er svært viktig, nokså viktig,
mindre viktig eller ikke viktig for deg at det er et godt
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BiblOa Tenk deg at det ble bevilget et større ekstra beløp,
la oss si 1 million kroner til det lokale folkebiblioteket. Vil du
si at det var svært viktig, nokså viktig eller mindre viktig å
bruke pengene til å....
Kjøpe flere bøker, aviser og tidsskrifter?
BiblOb .... Kjøpe flere videoer, lydbøker og CD-plater?
BiblOc .... Styrke bibliotekets datatilbud med bedre tilgang til Internett
og andre nye medier?
BiblOd .... Ansette mer personale slik at en kan få bedre hjelp og veiledning?
BiblOe .... Bedre tilbudet til barn?
BiblOf .... Utvide åpningstiden?





Bibll VIS KORT 6. Hvilket av tiltakene jeg nå har
nevnt synes du er aller viktigst?
Kjøpe flere bøker, aviser og tidsskrifter 1
Kjøpe flere videoer, lydbøker og CD-plater 2
Styrke bibliotekets datatilbud med bedre tilgang, til Internett og
andre nye medier 3
Ansette mer personale slik at en kan få bedre hjelp og veiledning . 4
Bedre tilbudet til barn 5
Utvide åpningstiden 6
Skaffe biblioteket trivelige og tidsmessige lokaler 7
Bibl2a Til hvilke tider passer det for deg å besøke
biblioteket? Passer det
. . . hverdager på formiddagen?
Bibl2b . . . hverdager på ettermiddag og kveld?
Bibl2c . . . lørdager?
Bibl2d . . . søndager?
Bibl2e Hvis du må velge mellom å besøke biblioteket en
søndag eller en annen ukedag, hva ville du foretrekke?
Søndag 1
Annen ukedag 2
Bibl3 Er det noe som gjør det vanskelig for deg å komme
til folkebiblioteket?
Bibl4a Er årsaken ... at biblioteket ligger for langt unna?
Bibl4b Er årsaken . . . dårlig offentlig transporttilbud?
Bibl4c Er årsaken ... vanskelig med parkeringsplass?
Bibl4d Er årsaken ... at du har ansvar for barn, gamle eller syke?
Bibl4e Er årsaken . . . egen sykdom eller uførhet?
Bibl4f Er årsaken ... at åpningstidene passer dårlig?
Bibl4g Er årsaken ... at du har for liten tid?
Bibl5 VIS KORT 7 Hva ville du foretrekke hvis du
hadde valget mellom disse to bibliotekstypene?
A: Et lite folkebibliotek i ditt nærmiljø med kort åpningstid og et
begrenset utvalg av bøker og annet informasjonsmateriale.
B: Et større folkebibliotek sentralt i kommunen med lang
åpningstid og et stort utvalg av bøker og tjenester.
A: Lite og nært 1
B: Stort og sentralt 2
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Bibl6a Holder du for tiden på med noen utdanning?
Bibl6b Er dette fulltidsstudier eller deltidsstudier?
Fulltidsstudier 1
Deltidsstudier 2
Bibl6c Er det en form for videre- eller
etterutdanning? UTDANNING ETTER AT MAN HAR ARBEIDET EI STUND.
Bibl6d Følger du undervisning ved lærestedet eller er det fjernundervisning?
Undervisning ved lærestedet 1
Fjernundervisning 2
Til studenter/skoleelever:
Bibl7a Bruker du ofte, av og til eller aldri
folkebiblioteket i forbindelse med skolegang eller studier?
Bibl7b . . skolebiblioteket i forbindelse med skolegang eller studier?
Bibl7c ... universitets-, høgskole eller fagbibliotek i forbindelse med
skolegang eller studier?
SVARALTERNATIVER FOR BIB17 og BIB18:
Ofte (1)
Av og til (2)
Aldri , (3)
Til yrkesaktive:
Bibl8a Bruker du ofte, av og til eller aldri
folkebiblioteket i tilknytning til arbeidet ditt?
Bibl8b . . . universitets-, høgskole eller fagbibliotek i tilknytning til
arbeidet ditt?
Bibl8c ...bedriftsbibliotek i tilknytning til arbeidet ditt?
Barn Vi skal nå stille et par spørsmål angående det barnet som har
har fødselsdato først i kalenderåret.
Vi har fått opplyst at familien har:
Hvem av disse har fødselsdag først i kalenderåret?
BarnAar Barnets fødselsår FYLLES UT AUTOMATISK
BarnKjo Barnets kjønn FYLLES UT AUTOMATISK
Mann 1
kvinne 2
Bibl9 Har HAN/HUN besøkt folkebiblioteket i løpet av de
siste 12 månedene?
Bib20 Hvor mange ganger i løpet av de siste 12 månedene
har HAN/HUN besøkt eller på annen måte vært i kontakt med






4 0 GANGER ELLER MER 6
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